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Frame z videa, Brno- Kraví hora, 2012
Odkaz na audio nahrávku: 
http://ulozto.cz/xSiPKMM/namluvena-diplomka-kvalitnejsi-mp3
Mikuláš, upravovaná fotografie, Česká Lípa, 2010
Autor: Jarin, Evka a Krůta Kleinerovi
Panorama, památeční fotografie z mobilního telefonu , Poutní místo u brněnské přehrady, 
2011
Ležení, Česká Lípa, 2011
Táta a Bobr, Dovolená v Krkonoších, 2011
Z balkónu, Česká Lípa, 2010
Já a Bobr, Brno-Kraví hora, 2009
Z očí do očí, Česká Lípa, 2012
Autor: Táta Kleiner
Linecký, Brno-Slatina, 2011, se sestrou
Velikonoce a mrkvový koláč, fotografie na památku pro rodiče, Brno-Veveří, 2010
Filečkova torza, Česká Lípa, 2010
Kachna a Krokoš, Z cyklu Filečkova torza, Česká Lípa, 2012
Bobr, Bechyně, 2011
Beznázvu, fotografie z mobilního telefonu, Ústí nad Labem, 2010
Beznázvu, Brno-Kraví hora, 2011
Větrníky aneb mamněnčiny narozeniny, Česká Lípa, 25.5. 2008
Fotografie z emailu: Malý výběr z domácí pohody, 2010
Autor: Kateřina Kleinerová
Panna Marie s Ježíškem, Česká Lípa, cca 1998-2002
Fotila jsem já, ale vymyslela si sestra.
